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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci : daya ledak otot tungkai, dengan kemampuan lompat tinggi.
Penelitian yang berjudul : â€œKorelasi Daya Ledak Otot Tungkai Dengan Kemampuan Lompat Tinggi Pada Siswa SMP Negeri 1
Seunuddon Aceh Utara Tahun Ajaran 2012/2013. Lompat Tinggi adalah salah satu nomor perlombaan pada cabang olahraga atletik.
Dalam pelaksanaan lompat Tinggi gaya Straddle  memerlukan kesiapan fisik dan penggunaan tehnik yang matang dan benar. Daya
ledak otot tungkai merupakan salah satu kondisi fisik yang diperlukan untuk melakukan lompat Tinggi gaya Straddle. Penelitian ini
bertujuan  untuk mengungkapkan Korelasi Daya Ledak Otot Tungkai Dengan Kemampuan Lompat Tinggi Pada Siswa SMP Negeri
1 Seunuddon Aceh Utara Tahun Ajaran 2012/2013. Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasi (corelation research) yaitu untuk
mengetahui hubungan dua variabel yang akan diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah  45 Siswa SMP Negeri 1 Seunuddon Aceh
Utara Tahun Ajaran 2012/2013.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes daya ledak otot tungkai dan tes keterampilan
lompat tinggi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Rata-rata dari daya ledak otot tungkai adalah 29.44 Sedangkan rata-rata
kemampuan lompat tinggi adalah 94.02. Dari hasil analisis hubungan dapat dikemukakan bahwa hubungan antara variabel X
dengan variabel Y atau rxy adalah 0.631. Pada penelitian ini diperoleh t-hitung sebesar 5,323 dan t-tabel pada taraf signifikan 95%
adalah 1,684. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa T-hitung  lebih besar dari t-tabel (t-hitung = 5,323 > t-tabel = 1,684). Dengan
demikian hipotesis yang diajukan diterima kebenarannya. Artinya terdapat Korelasi Daya Ledak Otot Tungkai Dengan Kemampuan
Lompat Tinggi Pada Siswa SMP Negeri 1 Seunuddon Aceh Utara Tahun Ajaran 2012/2013. Disarankan penelitian ini adanya
hubungan yang signifikan antara daya ledak otot tungkai terhadap kemampuan Lompat Tinggi. Daya ledak otot tungkai merupakan
salah satu komponen kondisi fisik yang diperlukan dalam menunjang perstasi lompat tinggi.
